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U prilogu <!4*(5,+$.(#,%.,/*1.,%,/&'),%'%+)$/(#$%=,)$1.'6$%>%3/'5*4%'(:/,?'+,.)!%(171-198) Da-
&%3'!='3",'2'!(".'*%!%!%52%#$!>$?%#4'&/2#)/!2'3%52/!'3*",/!@>ABC!"!&,/3#)"8!<',/52":'D!E&/-
1/2":"-!%52%#2%!$(/2":"!"!#.$5/2."!&,/3#)"8!0)%4'-!%5!.3/2$.)'!5%4'#)'!$!+%#.3%,7/!>AB!.3/."3'-
ni su kao stvarna opasnost za njezin sustav. 
Nakon deset priloga slijedi posljednja rubrika ovog 76. broja, a to je Prikazi i recenzije. U toj 
3$73":"!2'4'<"*%!(/.32'/#.!+3")'<'!"!3/:/2<",'!#.3$(2/!+%&",/#2/!4"./3'.$3/D!
;%*"2")!F./G$4"1
 !"#$#%& '%()$#!%*&+),#-$.%/&0),"12$#!3&4%&5)(#.367& '%()$#.38& "#.39%&#&:%"%$.3&
Hrvatskog instituta za povijest, sv. 15, Slavonski Brod 2015., 427 str.
H/.2'/#."!+%!3/5$!73%,!<2'2#.&/2%?!('#%+"#'!Scrinia Slavonica!H%53$I2":/!<'!+%&",/#.!E4'-











*(5*2*C$.),%D$*4/,1,%E7FGH%>%7FGG9I (35-55). Autor u radu opisuje ratni put princa Eugena Savoj-
#)%?!%5!2,/?%&%?!#.$+'2,'!$!#4$I7$!)%5!T'#7$3?%&':'!+'!5%!%#4%7%9/2,'!U/%?3'5'D!V4'2')!
se sastoji od poglavlja Izvori i literatura, Uvod, Bitka kod Kahlenberga, Parkanj, Ostrogon i prva op-
sada Budima, Bitka kod Ostrogona i osvajanje Budima, Bitka kod Haršanja, Opsada Beograda i Za-
#5)!",#D!B$.%3!$!(4'2)$!<')4,$($,/!"!)')%!W$?/2!E'&%,#)"!$!3'.$!#! #*'24",'*'!2",/!<7%?!#&%,/!
*4'5%#."!"*'%!+3/#$52$!$4%?$!)%,'!*$!,/!%7"(2%!+3"5'&'2'!./!5'!#/!)'%!<'+%&,/52")!"!&%,2")!
oblikovao tek pod mentorstvom Ludwiga Badenskog.
E4,/5/1"!,/!(4'2')!>'#*"2/!A',:/3!E'74,')!J/,4*&%#*5$#6')$%#.$=,%K'+'),%L1$(6,56-'),%>%*1%M'&,%
do Iloka i Zagreba (57-89). Autorica se u tekstu bavi podrijetlom kneza Livija Odescalchija, nje-
govim srijemskim posjedima te obitelji, knezom kao istaknutom osobom rimske aristokraci-
,/!./!5%2%#"!5/.'4,'2!+%+"#!2,/?%&/!)%4/):"%2'3#)/!<7"3)/!$*,/.2"()"8!5,/4'!@%5!)%,"8!#$!2/)'!
+%+3'1/2/!"!G%.%?3'G",'*'CD!X%&%3"!)%,'!#$!5,/4'!#'($&'2'!$!)2/I/&#)%,!<7"3:"!$!Q4%)$!"!6'?3/-
bu, a iz rada se doznaje da se dvije slike Livija Odescalchija nalaze i u galeriji Hrvatske aka-
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da, doseljavanja i ubrzane urbanizacije.
E4,/5/1"!(4'2')-! /'2'"$+';$+'%5)!1'%>%B,&*(:,5.,%1$&*#/,:(#,%(:/,.#,%!%B5,+*.')'%'%B/')$&!%78UVW








O! 3'5$!$*"3%&4,/2%?!2'57"#)$+'!S')%&'()%N%#,/()/! 2'57"#)$+",/!='3"2'! E3')"1'!X,-
#*+,"#'%'.6'1$.:%78HT9%4*1'.$ (233-289) analizira se govor koji je na obljetnici smrti Jurja Stro-
##*'a/3'!+3/5!#)$+"2%*!U/%?3'9'2'!$!"*/!%5#$.2%?!7"#)$+'!B2.$2'!B)0'*%&"1'!%53I'%!
?/2/3'42"!&")'3!53D!B253",'!E+"4/./)D!O!?%&%3$!,/!*/9$!%#.'4"*-!3/)'%!)')%!Ni sablje, ni kunda-






balja i grobova “okupatorab i “narodnih neprijateljab u Slavoniji i Srijemu (291-317), a autori su mu 
]4'5"*"3!X/"?/3!"!E4'9'2'!>%#"+%&"1!U'.%3/)D!O!3'5$!#/!'2'4"<"3'!2'*,/3'!+%.+$2%?!"!#&/%+1/?!
%73'($2'! ,$?%#4'&/2#)"8!)%*$2"#.'! #! 2/+3",'./4,/*!2/+%#3/52%!2')%2! <'&30/.)'!;3$?%?'!
#&,/.#)%?!3'.'D!O!(4'2)$!#/!'2'4"<"3',$!5%)$*/2."!=OHN'!c;!T3&'.#)/-!%52%#2%!=OHN'!;c!
Jugoslavije, u kojima je vidljivo da se odluke o ukljanjanju nadgrobnih spomenika i grobova 
Ocjene i prikazi




O!(4'2)$!O#/,1$.'%4/,1%>%*%3/*4*.(:+!% @5*#,% '% @5*",.,% @\[LN\\ZC!A")%4"2/!]$)%&"1!'$.%3"-
:'!?%&%3"!%!$<3%:"*'-! .",/)$! "! %7"4,/I,"*'!+3%?%2#.&'!2/#3+#)%?! #.'2%&2"0.&'! "<!?3'5'! Q4%-
)'!"!%)%4":/!$!3'<5%74,$!%5![MM[DN[MMZD!V4'2')!#/!./*/4,"!2'!"<&%32%,!'38"&#)%,!5%)$*/2.'-
ciji ondašnjeg tiska i relevantne znanstvene literature. Autorica u radu opisuje izgon, djelo-
&'2,/!"4%()"8!?3'5#)"8!&4'#."!$!+3%?%2#.&$-!#*,/0.',!"!')."&2%#."!+3%?2'2")'!./!#'*!+%&3'.')D!
B$.%3":'!3'5'!.')%9/3!"<2%#"!"!("2,/2":$!5'!#$!?3'5!Q4%)!"!2,/?%&"!#.'2%&2":"!G$2):"%2"3'4"!)'%!
cjelina, iako nisu bili na teritoriju svog grada, a zbog toga je sam povratak u grad bio done-
kle olakšan.
;'4,/! #/!$! ('#%+"#$!$! :,/4"2"!Historiografija u prijevodu nalaze radovi Marijete Šašel Kos 
Rijeka Noar u Strabonovoj Geografiji, Antala Molnára  /$(!1,%(,/,)$+(#*4%#,1')$%'=%7F7H9%4*1'.$Z%
(+*)$1*2.*%:!&,"$.)$%.,"$5,%='&&, te Márte Fate Novo djelo o poslijeosmanskoj Baranji, a poslije to-
ga slijedi @.%[$&*/',& \/9%K)!2*&'/!%].:';!%!%(3*&$.!'$.%3'!='./!B3.$)%&"1'D
Slijede Kronike (363-367) te Prikazi i osvrti (371-409).
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